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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, toukokuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 28 215 toukokuussa 1979, mikä 
on 37.0 % enemmän kuin vuoden 1978 toukokuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 16.0 % enemmän toukokuussa 1979 kuin toukokuussa 1978.
RESANDESTATISTIK, maj 1979
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i maj 1979 anlände 
tili Finland direkt fran utomnordiska länder, var 28 215 vilket 
är 37.0 % större än i maj 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili 
utomnordiska länder i maj 1979, var 16.0 % större än i maj 1978
PASSENGER TRAFFIC, May 1979
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
May 1979 28 215 which is 37.0 % greater than the corresponding 
number in May 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in May 1979 16.0 %' greater than the 
corresponding number in May 1978.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat toukokuussa 1979 
Personer, som rest direkt tili Finland fran utomnordiskt land i maj 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in May 1979



























Suomi - Finland 47 395 13 367 958 94 12 303 74 117
Ruotsi - Sverige - Sweden 434 121 5 3 1 891 2 454
Norja - Norge - Norway 35 9 - - 70 114
Tanska - Danmark - Denmark 117 24 - - 32 173
Islanti - Island - Iceland 49 - - - - 49
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 48 030 13 521 963 97 14 296 76 907
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 389 191 4 6 18 1 608
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 456 48 4 - 36 544
Espanja - Spanien - Spain 357 2 3 - 5 367
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 364 47 47 8 100 2 566
Irlanti - Irland - Ireland 88 - - - 5 93
Italia - Italien - Italy 481 18 13 - 13 525
Itävalta - Österrike - Austria 378 63 4 1 3 449
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 204 418 - - 2 094 2 716
Portugali - Portugal 51 2 - - 5 58
Puola - Polen - Poland 281 388 - 2 22 693
Ranska - Frankrike - France 1 627 73 10 - 70 1 780
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 822 5 955 143 16 130 9 066
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 153 11 - 2 26 192
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 878 67 12 - 9 966
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 102 20 - - 199 321
Turkki - Turkiet - Turkey 22 - - - 11 33
Unkari - Ungern - Hungary 157 9 - - 48 214
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 435 15 6 2 199 657
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 820 103 12 - 251 3 186
Kanada - Canada 791 19 5 - 48 863
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 83 26 2 2 16 129
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 9 1 - - - 10
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrjkanska länder - 
Other African States 68 1 1 - 23 93
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 35 - 2 _ 8 45
Israel 9 - 2 - - 11
Japani - Japan 353 5 1 - 80 439
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 131 3 8 - 46 188
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 194 9 • 1 - 185 389
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
St ate less 7 2 - - 5 14
Muut maat yhteensä - Summa Övriga länder - 
Other countries total 16 745 7 496 280 39 3 655 28 215
Kaikkiaan - Samtliga - Total 64 775 21 017 1 243 136 17 951 105 122
Kaikkiaan toukokuussa 19?8 “ Samtliga i maj 1978 - 
Total May 1978 53 956 17 227 976 175 17 245 89 579
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B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat toukokuussa 1979 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i maj 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in May 1979



























Suomi - Finland 48 446 13 169 903 275 13 127 75 920
Ruotsi - Sverige - Sweden 608 194 7 1 1 903 2 713
Norja - Norge - Norway 81 7 1 - 107 196
Tanska - Danmark - Denmark 37 32 1 2 • 10 82
Islanti - Island - Iceland 5 - : 1 - 1 7
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 49 177 13 402 913 278 15 148 78 918
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 382 100 23 - 21 1 526
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 389 32 3 1 33 458
Espanja - Spanien - Spain 328 2 1 - 5 336
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 235 44 57 6 58 2 400
Irlanti - Irland - Ireland 61 2 1 - 5 69
Italia - Italien - Italy 489 9 14 - 11 523
Itävalta - Österrike - Austria 445 51 2 - - 498
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 126 291 1 19 1 985 2 422
Portugali - Portugal 49 1 “ 5 55
Puola - Polen - Poland 242 346 - - 14 602
Ranska - Frankrike - France 1 409 71 12 1 ■31 1 524
Saksan liittotasavalta- Tyskiand, FR - Germany, FR 2 357 3 475 70 5 49 5 956
Saksan dem. tasavalta - Tyskiand, DR - Germany, DR 196 5 - 9 27 237
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 687 50 8 - 10 755
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 72 22 - - 165 259
Turkki - Turkiet - Turkey 31 5 - - 7 43
Unkari - Ungern- Hungary 225 13 - 8 23 269
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 323 12 10 - 151 496
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 735 155 17 - 406 3 313
Kanada - Canada 461 69 1 - 36 567
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 177 5 - - 12 194
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafritcänska Unionen - 
Union of South Africa ‘ 20 1 - - - 21
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 83 2 - - 21 106
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 65 1 - - 6 72
Israel 39 - 1 - - 40
Japani - Japan 352 2 - “ 38 392
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 142 5 6 - 56 209
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 142 5 1 91 239
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 9 6 - - 9 24
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 15 271 4 782 228 49 3 275 23 605
Kaikkiaan - Samtliga - Total 64 448 18 184 1 141 327 18 423 102 523
Kaikkiaan toukokuussa 1978 - Samtliga i maj 1978 - 
Total May 1978 50 009 17 603 933 216 17 578 ' 86 339
